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 Elektabilitas merupakan aset yang harus dimiliki oleh setiap pasangan 
calon kepala derah dan wakil kepala daerah pada setiap pemilihan. Penggunaan
media massa dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan iklan politik kepada
pemilih agar memperoleh elektabilitas yang tinggi pada pemilihan kepala daerah
dan wakil kepala daerah di Kota Banda Aceh tahun 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah penggunaan iklan
politik dapat meningkatkan elektabilitas pasangan nomor urut 2 (dua) H.
Aminullah Usman, SE. Ak., MM dan Drs. H. Zainal Arifin sebagai calon walikota
Banda Aceh periode 2017-2022 dan mengetahui besaran dana yang dikeluarkan
kandidat tersebut terhadap penggunaan dan pendanaan iklan politik yang
dilakukan.  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
deskriptif, pengumpulan data diperoleh dengan dua cara yaitu data primer dan
data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan melalui
wawancara langsung dengan informan sedangkan data sekunder di peroleh dari
penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca buku teks, jurnal, dan bahan-bahan
bacaan lainnya yang berkaitan dengan dengan penelitian ini.  
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Peningkatan Elektabilitas Calon
Walikota Melalui Iklan Politik (Studi Kasus Penggunaan dan Pendanaan Iklan
Politik Oleh Calon Walikota Banda Aceh 2017), penggunaan iklan politik dapat
meningkatkan elektabilitas pasangan nomor urut 2 (dua) H. Aminullah Usman SE.
Ak., MM dan Drs. H. Zainal Arifin sebagai calon walikota Banda Aceh, media
massa dijadikan alat untuk menyampaikan iklan politik kepada pemilih, visi misi,
dan program kerja dijadikan sebagai pesan untuk meyakinkan pemilih serta
penggunaan dan pendanaan iklan politik yang dilakukan pasangan nomor urut 2
(dua) H. Aminullah Usman, SE, Ak., MM dan Drs. H. Zainal Arifin sudah
berjalan dengan baik dan adanya fasilitas dari KIP Kota Banda Aceh dibiayai
APBD. 
Simpulan penelitian ini adalah iklan politik yang dilakukan oleh pasangan
nomor urut 2 (dua) H. Aminullah Usman, SE, Ak., MM dan Drs. H. Zainal Arifin
diberbagai media massa kurang memperhatikan aspek pendidikan politik bagi
masyarakat Kota Banda Aceh. 
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